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E X P O S I C I Ó  P .  B A D I A  
4 nostrs Sala d'exposi- cultatn tecniques de I'aquareVla a les que presenta 
cions s'ha veitit d i  festa la interpretaeió de La íigura humana, i més quan se 
unavegada niés; les seves tracta d'uo retrat, i Ilavors tindrem una idea aprori- 
parets eom un pentigra- mada da la scguretat artistica que supera un retrat 
nia ideal s'han omplenat com els que expose Badia; i aquest es el seu fart. 
de  notes. des de les m6s No crec que hi eipiga major elogi. 
graves a les mér alegres, El ~ R e t r a t  d'una noien, es una precianitet: sóbri, 
en una veritable simfo- de  mases rólidawent eolocadeí i al mateix temps 
nia de color. i toas que d'una +otonació tan junta que, seot i tot tan vigo- 
eomeneen recreant f a  viste i acaben preocupant Va- rós, resulta #un ambient molt euau. La cara esta 
tenció. modelada amb una valentia que és un veritable atre- 
No es tracta de  taques lleugercs en  les que els viment, i ei color de la pell cetrina esta molt bcn 
caprioiosoi arabesco de I'aigus estimulen l'ingeni de  interpretat. 
I'artista en inesperades formes, en inraspitsts eo- N o  desmereix res al castst d'aquest, el retrat d'En 
lors; no 6s la deasa earualitat conoedint o negant Pere Folch del que poden alabar-se les mateines bo- 
sorpreses d'ereeqció. P. Bsdia 6s un aquarel.lista nes quaiitats que en I'altre, pero en de  notar la na- 
que va a on vol i de la manera que vol, amb un pas turalitat de la posieió i lo correcte del dibuir, molt 
tan segur, tan sense desviar-se del seu oami i tan especialment la boca, d'uo segell tan personal que 
aense vacil'lacions, que méx que ansr al Lloc sembla segurament es aixi la del model. 
que ja  estigtii alli den de molt temps; en ocasions no En tots els retrats trabariem queleom que elogiar 
es vea ni per a on hi ha anat; sembla que no hagi si l'espai se prestér, més no volem deixar scnse 
tveat terra o que hagi esborrat les petjades per a menció el retrat de  <Na Mari* Badia*, d'una frsn- 
no ser seg&. quera i sencillés de factura i d'una serietat de  tans i 
Tant en el paisatge com en la naturalera morta de  color, que resulta un eooant de tranquii'la visi6. 
hi pot haver errors de  dibuix i de  color que, no eent Una prova méí de la seguretat d'aquest aquartl- 
de  molt relleu. passen desapercebut? a la majoria lista, és el retrat que ha fet squests dies de la fiila 
del públie i a vegades fin. als mateixos profeniio- del nostre volgut smie En Pere Cavallé: demés del 
nsls; una pedra, una barraca, un arbre o un núvol dibuia. color. to  i exeeució tan excellent's eom efs 
són de proporcions variades al infinit i poden tindrc dels fini aquí esmcntats,podem fer-nos cirrec,per eo- 
infinita gama de  eolors segonn le Ilum; perb la figu- néixer el model, de que és un retrat eomplert, ja que 
ra humana esta eneaiaada en tan immutsble i mera- esta tan ben trobada la posiisió habitual en aquella 
velloses proporeions, tan esencial. i tan sentides per mirada, inelinant llcugcrsment el cap. que s m o l t ~  
tots, encara que tan emagades i variades, que fini distineia, i sois per 1s silueta, ja es eooeix e la re- 
no eoneixent al model se pot aiscgurar a la vista tratada. 
d'un retrat si s'arsembla o no e I'original. Els interiors i paisatges eonstitueiren una variada 
No ea1 dones, ponderar les innombrables dificul- coi.lcceió de motiui i de  maneres de fer; la grandio- 
tats que te la pintura del retrat, be pintst a l'oli o sa i rolta en la hermosa aqusrella 'Sol d'hivcron, 18 
be dihuiral; perb de lo que no te  idea ningú, que no justa i cuidadoia en .Cala de  Dciir,  le graciosa i 
ho conegui pridicament, 6s de  lo rebels que són de  color sueós en ‘Base d e '  Bolonias, que demana 
els colors arrsstrats pei i'aigua. fugint pel paper figuretes da Watteau, i la delicada. fina de color i 
h~rn i t  per alli a on a ells els plau, deturant-ac en un trsnsparent en .La casa del nivi* qtie scmbla us 
punt inconveiiient o cmbrutsnt Iloes que havicn de esmalt. 
ser clars nets i I'engorro de  la preoeupaeió per a L'enhorabona al Sr. P. Bsdiii, e qui li deaitgem 
que la insist&ncia de treball no esnsi el paper de¡- que no eulli rols Ilorers, i fcm vots perque molt ro- 
r aa t  rastre de  premiositat. que entclen la grieia i vint pugui cotar la Sela d'cxposicionn tan dignament 
netedat da la execució. Afepim totes aquestes difi- ocupada. 
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